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ГРЕЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НА ДНЕ КУПЕЛИ
В МАНГУПСКОЙ БАЗИЛИКЕ
В 1977 г. в процессе раскопок восточной части северной галереи
Мангупской базилики в вымостке под ванну купели, использованной
в данном помещении вторично, был обнаружен камень с греческой
надписью. За десять лет доследования базилики это первая эпиграфи-
ческая находка, к тому же прекрасной сохранности.
Надпись выполнена на местном крымском известняке, которому
была придана округлая форма. Диаметр слева направо 10,8 см, сверху
вниз 11,5 см, толщина 3,7 см.
Внешняя поверхность, на которой была вырезана надпись, гладкая,
хорошо отшлифованная. Обратная сторона бугристая, недостаточно
тщательно обработанная. Видимо, эта каменная таблетка предназна-
чалась для вставки.
В центре камня расположен глубокий врезной крест с несколько
расширяющимися концами, длина поперечных ветвей 3, вертикальных
2,5 см. Остальное поле занято греческой надписью, расположившейся
вокруг креста. Вырезанные буквы разного размера и глубины, в стро-
ках идут неровно. Всего в надписи три строки, из которых первая идет
по кругу, две другие горизонтально.
Учитывая сокращения, применявшиеся при создании подобных над-
писей, предположительно возможны два варианта ее чтения и пере-
вода.
Первый вариант:
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Перевод: Именно на этом месте Миколая сын Фома молился с горечью
о спасении раба твоего, господи.
Но возможен >и второй вариант понимания надписи:
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Перевод: На этом месте три года молился сын Миколая Фома с го*
речью о спасении раба твоего, господи.
Несмотря на то, что в надписи нет прямого указания на дату ее
создания, судя по стилистике и характеру написания букв, она могла
появиться в X—XIV вв. Таким образом, находка имеет важное значение
для дальнейшего изучения Мангупской базилики в целом.
